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Tabell 3.2.3a: Fonetiske tilpasninger i pashtoord til dari i det foreliggende materialet. 
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Tabell 4.4: Hele materialet fordelt på opphav, ordklasse og status.  
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Tabell 5.1.1.1: Opphavspråks kvantitative bidrag til hele materialet.  

























































































































































                                            

































Tabell 5.1.1.2: Opphavsspråkenes bidrag sortert etter ordklasser. 
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Tabell 5.1.1.3 Antall ord per språk blant substantivenes semantiske felt. 
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Tabell 5.1.2.1: Forekomst av materialets ord i farsi, fordelt på språk.  
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Tabell 5.1.2.4: Status i farsi per semantisk felt. 
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